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DONATORI I SPONZORI
Dragi čitatelji,pred vama je novi, sedamnaesti broj časopisa studenata Ge-
odetskog fakulteta, Ekscentar. Nakon tri godine rada i sudje- enidog evo ,asiposač avejorb hindohterp ujnaravts u ajnavolpreuzela  sam uredničku palicu Ekscentra. Nije bilo nimalo lako nastaviti tradiciju, pogotovo zbog ljestvice koju su moji prethodnici visoko postavili. Uz već uhodanu uredničku eki-
pu i njezine nove članove, trudili smo se nastaviti u istom 
tonu. U ovom broju zadržali smo neke stare rubrike, ali i do-dali neke nove. Potaknuti  odličnim komentarima i iskustvima iz prethodnih dvaju brojeva, za temu i ovog  Ekscentra odabrali smo studentske radionice. U prošlom je broju uspješno ostva-rena suradnja s Državnom geodetskom upravom, a ove smo se godine ponovno vratili privatnom sektoru. Suradnja je nastavljena sa starim suradnicima, ali i uspostavljena s novima, što nam je samo dalo dodatni poticaj za nastavljanje ovakve aktivnosti, potvrdu kvalitete i potrebe  za ovakvim suradnjama između studenata i privatnog sektora.Kroz četiri radionice studenti su upoznali način rada novih instrumenata i ispitali njiho-ve karakteristike i novine, testirali nove metode mjerenja te izradili turističku mrežnu kartu pomoću GIS Cloud aplikacije. Vjerujem da će se ova suradnja kroz projekt Student-skih terenskih radionica nastaviti i dalje te da ćemo proširiti broj sudionika iz privatnog, 
ali i državnog sektora.U ostalim rubrikama predstavili smo neka udruženja i projekte vezane uz geodetsku 
struku i novi priručnik koji uvelike doprinosi učenju geodezije.  Prikazali  smo primjenu geoprostornih znanosti u različitim područjima ljudskog djelovanja. 
Naši studenti  proputovali su Lijepom našom,  susjednim zemljama i posjetili Portugal. Svake godine sve više studenata sudjeluje u izradi i kreiranju Ekscentra, ali i u projek-
tima Studentskih terenskih radionica što nam svima daje dodatni poticaj da radimo bolje i upornije. Ovim putem također pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže u stvaranju idućeg broja časopisa te svojim stvaralaštvom, idejama i kreativnošću pridonesu još boljem i kvalitetnijem razvoju našeg i vašeg časopisa − Ekscentra.
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DONATORI
Dragi čitatelji i čitateljice,
pred vama je novi, osamnaesti broj časopisa studenata 
Geodetskog fakulteta, Ekscentar. Sada već uhodana ekipa 
studenata, okupljena u uredništvu, dala je sve od sebe kako 
ovaj broj Ekscentra ne bi zaostajao za prijašnjim brojevima, ali 
smo ujedno radili i na podizanju kvalitete i strukturi članaka 
koji se objavljuju u časopisu. Od prošlog, 17. broja, Ekscentar 
je dostupan u online verziji na engleskom jeziku što je još 
jedna stepenica više u kvaliteti ovog časopisa koja sa svakim 
brojem sve više raste.
U ovom broju časopisa odlučili smo se ponovno više okrenuti 
studentima i zbog toga je veći broj članaka koji opisuju 
studentske aktivnosti, putovanja, stručne prakse, a vratili smo 
i rubriku Žuti Ekscentar u kojoj će svatko od vas naći nešto za 
sebe i svoje slobodno vrijeme ispuniti rješavajući križaljku ili se 
nasmijati uz viceve. Od standardnih rubrika tu su Novosti u 
kojima smo, na jednom mjestu, okupili vijesti s fakulteta, 
geodetske škole, ali i svijeta geodezije i geoinformatike, 
rubrika Predstavljamo u kojoj vam ovaj put donosimo 
Hrvatsko kartografsko društvo, znanstveno-nastavni seminar 
„Proﬁl dionika u geodeziji“ i međunarodni seminar „Uloge 
geodezije i geoinformatike u održivom razvoju“ koji je 
organizirala naša kolegica Franka Grubišić te rubrika Put putujem u kojoj su naši studenti opisali svoja stručna i zabavna 
putova ja. U rubrici Stručni članci možete pročitati n koliko članaka različitih tematika koje su pisali studenti 
Geodetskog fakulteta uZagrebu, ali i studenti geodezije u regiji.
I u 18. broju nastavili smo projekt studentskih radionica koji je započeo prije tri godine i ukazao nam na potrebu za 
suradnjom studenata s privatnim sektorom koja još uvijek nije na onoj razini na kojoj bi trebala biti i koju bi svaki 
student našeg fakulteta želio. Preko ovih radionica, studenti se upoznaju s novim tehnologijama, projektima koji su 
trenutno aktualni u svijetu geodezije, ali i upoznaju grane geodezije koje se na fakultetu uče kroz nekoliko osnovnih 
predmeta, a koje su isto tako važne za svakog od nas. Tako smo u ovom broju odlučili ostvariti suradnju sa Zavodom za 
fotogrametriju i daljinska istraživanja Geodetskog fakulteta i Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
Kroz tri radionice i četiri stručna člank  unutar teme broja prikazali smo odnos grane geodezije, fotogrametrije i 
arheologije te tako pokazali da je naša struka prisutna u sve većem broju drugih područja ljudskog djelovanja te da 
uzajamnim pomaganjem i diseminacijom znanja uvelike možemo pomoći jedni drugima i na taj način postići bolje 
rezultate u istraživanjima. Osim prikaza suradnje različitih znanosti, željeli smo studentima približiti i proširiti vidike oko 
pojma naše struke te ih potaknuti da i sami sudjeluju u širenju i implementaciji geodezije i njezinih grana u različitim 
djelatnostima gdje mogu uvelike doprinijeti svojim znanjem i vještinama.
Posebno mi je zadovoljstvo što smo u ovom broju u mogućnosti predstaviti vam u jednom drugom svjetlu naše 
umirovljene profesore, prof. dr. sc. Zlatka Lasića i profesora emeritusa prof. dr. sc. Zdravka Kapovića, kojima se ovim 
putem od srca zahvaljujem na suradnji i vrlo zanimljivim odgovorima na ne baš laka pitanja. 
Zahvaljujem se svim članovima uredništva na trudu i upornosti na realizaciji ovog časopisa i pozivam sve studente da 
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